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Przedmiotem  artykułu  będzie  refleksja  dotycząca  przemian 
gniazd słowotwórczych, dla których bazą derywacyjną są nazwy 
zwierząt. Rozważania niniejsze dotyczą gniazd utworzonych na 
podstawie Słownika polszczyzny XVI wieku pod redakcją Marii Re‑
naty Mayenowej, Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Do‑
1  Rys  historyczny  na  temat  słowotwórstwa  gniazdowego  przedstawiła 
M. Ole jn ik:  30 lat słowotwórstwa gniazdowego (rys historyczny). W: Słowotwórstwo 
gniazdowe. Historia, metoda, zastosowanie.  Red.  M.  Skarżyńsk i.  Kraków  2003. 
s. 12–28.
2  O zaletach,  jak  i niebezpieczeństwach wykorzystania dorobku słowotwór‑
stwa gniazdowego w badaniach historycznych pisała K.  K leszczowa:  Słowo‑
twórstwo gniazdowe na usługach lingwistyki diachronicznej. W: „Rozprawy Komisji 
Językowej”, T. 52. Łódź 2007.
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roszewskiego  oraz Uniwersalnego słownika języka polskiego  pod  re‑
dakcją Stanisława Dubisza. Celowo podjąłem próbę zbadania  tak 
odległych  epok,  gdyż  to  właśnie  spora  rozpiętość  na  osi  czasu 
umożliwia  dostrzeżenie  klarownych  zmian.  Prowadzenie  badań 
w  sposób  linearny,  tzn. przez porównywanie bliskich odcinków 
czasowych,  sprawia,  że  obraz  całości wydaje  się  zamazany,  nie‑
czytelny.  Jednocześnie zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw,  ja‑





























































ra Mit renga: Historia gniazda słowotwórczego czasownika śniadać. [Referat wygło‑
szony podczas Ogólnopolskiej Konferencji  Studentów  i Doktorantów. Kraków, 
10–11 marca 2008 roku].


























w przypadku gniazda motywowanego przez  rdzeń  koz ‑. Słownik 
polszczyzny XVI wieku podaje następujące derywaty: kozodoj ‘ten, co 
doi  kozy’,  kozodrza  ‘odzieranie  ze  skóry’,  kozodzik  ‘dzika  koza’,  ko‑



















notowane są bowiem w Uniwersalnym słowniku języka polskiego. Za‑
równo w polszczyźnie szesnastowiecznej,  jak  i  tej, którą obejmuje 





konstatacji  na  temat  szeroko  rozumianej  potencji  słowotwórczej. 
Potencję słowotwórczą rozumiałbym jako możliwość i zdolność do 
tworzenia  nowych  struktur  leksykalnych,  tkwiących w  systemie 
języka. Obserwując  zgromadzony materiał,  stwierdzić można,  że 
w różnych okresach polszczyzny potencja ta była inna. Zależy ona 





to właśnie derywaty modyfikacyjne  (baranczek, baranek, baranię, ba‑




produktywny. Okazuje  się,  że derywaty modyfikacyjne  stanowią 
połowę zbioru leksemów w gnieździe baran, utworzonym na pod‑
stawie SD (baranek, baraneczek, barankowaty, barankowy, baraninka, bara‑





Również  w  gnieździe  z  bazą  krowa znaleźć można  współcze‑





























nie,  pochodnych od nazw męskich,  była  reprezentowana  licznie,  co warunko‑
wane było produktywnością formantów (K.  K leszczowa:  Staropolskie kategorie 
















W  polszczyźnie  szesnastowiecznej  nie  odnotowano  ani  jednego 














7  O  derywatach  asocjacyjnych  zob.  A.  Nagórko:  Motywacja derywatów rze‑
czownikowych we współczesnej polszczyźnie (analiza jakościowo -ilościowa). W: „Prace 
Filologiczne”, T. 30. Warszawa 1981, s. 183–257, oraz M. Pastuchowa: Zmiany se‑






Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewsk i.  T. 1–11. Warszawa 1958–
1969 – SD.
Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M.R. Mayenowa.  T. 1–33. Wrocław 
1966–2009 – SXVI.
Uniwersalny słownik języka polskiego.  Red.  S.  Dubisz.  T.   1–4. Warszawa 
2003 – USJP.
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словообразовательный  потенциал,  преобразования  лексем  с  тем же  самым 
корнем, а также определение, какой тип деривации доминировал в данный 
период).
